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Lafondation de l'abbaye de Maillezais. Récit du maine Pierre. Édition et traduction 
par Yves CHAUVIN et Georges PoN, sous la direction d'Edmond-René LABANDE (t). 
Presentation et notes de Georg es Pon. A vant-propos d' Elisabeth Carpentier. La Roche-sur-Y on, 
2001. 322 pp. + ilustr. 
Elisabeth Carpentier manifiesta en la Presentación de esta obra que la edición y 
traducción de 1 'Histoire de Pi erre de Maillezais constituye para Jos medievalistas de la ciudad 
francesa de Poitiers un homenaje y un logro importante. En primer Jugar, un homenaje a la 
memoria del Prof. Edmond-René Labande, profesor de Historia Medieval en la Universidad 
de Poitiers desde 1947 a 1975 y Co-fundador, Director adjunto y después Director del «Centre 
d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale» de la repetida ciudad, destacado especialista 
en la historia de Jos siglos XI y XII. Labande fue el descubridor del maine Pierre, prácticamen-
te desconocido durante mucho tiempo, y se propuso llevar a cabo una nueva edición de su obra. 
Para ello contó con la ayuda de otros colaboradores, como Yves Chauvin y Georges Pon, 
quienes -tras el fallecimiento de E.-L. Labande-, finalizaron la edición. Y ahí está el logro 
al que se refiere Elisabeth Carpentier. 
Entre los años 1060 y 1072 Pierre, un monje de )'abadía de Maillezais, escribió un 
relato de los orígenes de su abadía, situada entonces en una isla de las marismas del Bajo 
Poitou. Aún actualmente se pueden visitar las ruinas de la que fue una grandiosa abadía. El 
contenido del relato es como sigue: Durante una cacería, cierto caballero, para defenderse de 
un monstruoso jabalí, le lanzó una gran piedra. Esta piedra era nada menos que el altar de una 
iglesia en ruinas . A consecuencia de ello, el caballero cayó como fulminado por un rayo, pero 
fue salvado por la condesa Emma, esposa de Guillaume Fier-a-Bras, conde de Poitou y duque 
de Aquitania, quien decidió entonces construir un monasterio en aquella isla, casi salvaje, 
habitada por gentes que vivían de la pesca en el golfo de Sevre y se cobijaban en unas chozas 
(colliberts). En el relato de la fundación de la abadía de Maillezais, que el citado monjePierre 
escribió hacia el año 1070, se trata también de una fortaleza ducal, de un adulterio y de una 
violación colectiva y de la sorprendente forma como el abad Théodelind consiguió para la 
abadía las reliquias de Saint Rigomer. 
El manuscrito de este relato se conserva en la Biblioteca Nacional de París (ms. latin 
4892), con el título Qualiter fuit constructum Malliacense monasterium et corpus Sancti 
Rigomeri translatum. Después de su transcripción y edición, el manuscrito ha sido objeto de 
la espléndida edición crítica, que reseñamos. 
El texto que contiene el relato del monje Pierre va precedido de una Presentación 
científica y concienzuda de Georges Pon, que comprende diversos apartados: describe el 
manuscrito latino 4892 de la Biblioteca Nacional de París haciendo un análisis detallado del 
mismo. Este manuscrito es una copia del siglo XII del autógrafo original del siglo XI, hoy 
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perdido. Analiza las características del texto del monje Pierre. El hecho de que este monje 
dedicara su obra a «son pere Goderan», hace pensar que el citado abad le debió de encargar el 
trabajo. Goderan fue designado abad de Maillezais en 1060, con el fin de implantar en esta 
abadía la regla de Cluny. En otros apartados de la Presentación, Georges Pon analiza los 
orígenes de la abadía, el traslado a la misma de las reliquias de Saint Rigomer. Se refiere 
también al menosprecio de que fue objeto ese manuscrito por parte de los historiadores 
positivistas. Pon estudia con detalle el lenguaje utilizado por el monjePierre y constata que era 
un buen conocedor del latín; sin embargo, su lenguaje no siempre es fácil de comprender y 
mucho menos de traducir. También se examina la actitud del abad con respecto a las gentes que 
habitaban la isla y con los nobles. Se dedican también varias páginas a la condesa Emma, la 
mujer prudente, única mujer que aparece en el relato. La fuerte personalidad de Emma se 
inscribe en un vasto movimiento de revalorización del status de la mujer, que tiene su origen 
en la época carolingia y se prolonga hasta después del año mil. 
En opinión de Georges Pon, el proyecto del monje Pierre de Maillezais, al escribir 
su relato, no fue narrar una historia de la región francesa del Poitou a fines del siglo X y a 
comienzos del XI, sino más bien salvar, antes de que fuera demasiado tarde, la memoria de la 
fundación de la abadía, la creación en la isla de Maillezais de un espacio sagrado resguardado 
de las marismas y de los pueblos cazadores-recolectores, gracias a la protección del príncipe, 
del papa y de la presencia de las reliquias de Saint Rigomer. 
Después de esta Presentación, sigue la edición crítica del texto latino y su traducción 
al francés. Se publican, además, cinco documentos justificativos, una bibliografía exhaustiva 
y diversos índices, consistentes en: l. Citas de la Sagrada Escritura; 2. Índice de formas latinas; 
2. Índice onomástico, toponímico y de obras. 
Consideramos que el estudio y edición crítica de este manuscrito, realizados con gran 
perfección, es muy importante no sólo para conocer los orígenes de la abadía de Maillezais sino 
también para comprender la situación de la Europa Occidental a finales del siglo XI, una época 
de cambios relacionada con la afirmación del Bajo Poitou. Por tanto, «entre leyenda e historia, 
este relato tiene por objeto mantener el recuerdo de la comunidad monástica de Maillezais a fin 
de asegurar su identidad». 
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